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ALBUQXJEBQUE MORNING JOTJRN
TWENTY-NINT- H YEAR ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, WEDNESDAY, APRIL 10,1907 Ut "".'"i, : PRICE 5 CENTS
'l.'.'l. -- ale and mil from rulnnssmm rnminrrTiiin niT nnn aiur rurin m t be i imn a nd i bal while 1, is w aGGNGRESS
lilis World. lile kind which Inn ;in
ihiuicst man in labor without l : i v
Hmaiii-- t Isis will: mul the other variety,
which ili'irri in an hunt's, mini Hit1
. i ii u n t y in ili. ii- when he 111.1
.These two 11 re 11 ;i iiiiiuus ami
MILU I UIII1UI I Milu UN I ULIU IflNIL Iflmi! III HSSScc iv eil i mu I lie s lie nf soli h.
TROUBLECOMMANDER rat on
BUREAU
WRITTEN 10
UNWRITTEN
LI INVOKED
FOR THAW
IES PLEA
FOR SIMPLE
nhmulmible.
"If il i'ivi' becomes necessary In
lilis land nf Mill's In demons! ra r once;
ilion' !h' alisnliiii' freedom nf man in.
lalini' whi n anil where he il! al Imn- -
est cmplnyn t, he oxisicnce nf ihalj
illHilnil.il k h i will he as fun ihly and
c , ly ileinunsl rated as was the
nt her-- - even though mu- beloved Iniplj
is amiin snaked with hlm.il and tul- -
1. w ed with urn ves.
"The s. inner we draw a distinct line
1. 1' denial loiiinii in this nation between!
a iieaceiul labor strike and an an-- !
archlslic eruption, the belter it Willi
lie for this whole nation labor in-- j
IMMCI'I'H l l IIH I(II I I MM ( i.il ITT A I .
K a ic e. '1 April :'. - 'I'neUer a
e, h. ie ... u- h in com pa n wilb a
I hi Id M .1 !es ,, pul III;' t 'dia ill
ih- e 'rueUer will lelnalll
iie ires bond. Turki r aiin.mn.'t'd
III. II I"' U....M ll.le Ol,.' Il U 1. '. SÍU-
nililic a: In-- . I.. .ti. w chill four da.
l a ii1.'.'! 1. .1 be ii'i . ri..rs of he'Ine!. Sam ...in o ,i'. wliiih was al--
.'in I. '. I" T'h ki r a nd be it orín ys
lei nc c. na .,1 il was .leci.l.'il l n
c.l ., 1, ..I lie su.cKbol.lers ol
INDICTED FOR MISUSE I'le ...!!'-i'- w 11 the nel 11
.1 lid explain Item tile H.li'l c .lldi- -n. kd. BERNALILLO COUNTY j BOARD UNANIMOUSLY
h. conio iin s a la Irs. f h.I V JN 6 j
I
OF UNITED STATES MAILir.'úmiREAPPOINTED SELECTS ALBUQUERQUE I. i' decide thai lli. j waul 10
"I 'onscienl inus men may differ mil
tin tariff quesl inn. bill any errors in
that renard which we fall into can;
readily be coi reeled and no ierma- - laUe
(he t.iiin.sv of ihe .'inimiii ini.-
, ,
. "'eir ..11 hand-- . TniK. r ami ihe di- -
I in estimation Discloses tittle ':;:'- - " ''"'","!,,V;.'s" "u'n";;;:;; 'Vine;: """.nJ.Inhn Collier Made Lieutenant' An Arcicssive Campaign of if h ' Mil tl III Mill Hi' t'IH t'l- -but ex pcri'iuM' w ihlilt .IH'V i( IH'SlRt'piCKonlatíve Ciishnian Do With Robeit Lewis oí So- -i Live Adveitisins Proposed to Foundation for Glowin.e, Re- - t lid in in tin- criiit-h:- nu -- a 1; tiM 111. (If s.i 1.us ; in1 wis'lnm nf ihr imu isilmi.
pleies American Tendency to ,;:,.;;
.I'i rn!Z'Z con o Set wit, List of Piiv- -j Place the Resources of Nc w
Delmas Bittoily Denounces
Slain Architect in Biilliant
Speech in Defense of His
SLiyci,
poits of Riches Sent Out
Concern's Liteiatuie.
"iii'.tii ,. J.Cun -- uU in
vai)'"-i'-- (ai) in .tiMi r.'irh t)
' k i.i hmiu.i a in! I'l'M'K.i. a nit , tin
...Ii in ' Mitf, IHÍI1..N ami Iti.Ü.ina.havd in Moi tanked ,.,,, ,.r ,.,,..! atcs Nlm0, i)V Governor. Mexico Before the Nation,
,
.. 'K ,mi Pmoiii,,,,! f! i rr. in n under law shall he Hiayod or destroyedlll'IIJlu; Ull IJUIIUVVI.II UllOl Ml II. ,, ,,is ,. niury (here will be nuihiiii;. ' h paper I'lanl lliirns.
ml, il". Hi 1... April i.. 'I'hllefl in Ibis nation the prese", a urn nidi". Murning Journal Spclid Tr.ii.ril Wlr Ijwhi.h is worth Ihe NtniKKle nf palri- - Santa Fe . M ., April !'. A .p. -
M1(.,1I 1iU,h,,1, to 111 Murnln Journal I "j Morning Journal Hnfi lul l.i.P.I M'lr
''"!" " ' ''Sama Kc X. M April !. The Vew i.'"'"V1'1' ' M""'
.llllala. a milium promi.ler. who was
.Mexico bureau of mm v;' al ion at its iM,H.,., n Ihl. r,eral ui.ind jn. in1
rtr.ir.r ntril iMIrYTO III a I.IA iiiiir. in ':;,Vch,'!;,.';;:;:.r,a': prisoner likened unto
,.c- - ,..i. bn 1.1 ;: a.llacc.l 1MlfiUTC ftC flJIWAI DV
riivui tvr.hrY, orun m ..i 1.. preserve.
NATIONAL DEVELOPMENT: MYSTERY SURROUNDS I'm I.I. i las! w c, U on t h.
i.ieiits I'm- ihe Xew Mexico ununited
l.nlice fmee were a ti mm need today by
(lovernor HaLrerman, Captain Kred s, ,, ed h 11 .a ixmunio jr OlllVHL.niI'll. iea11inanixati1.il meet In this mmnimr by .s,.imaniinoiis vole placed llm hcadi, na r- - cha nf icinn the mails m defraud ,' v - slnnaleilI.iIwas arrauned lie!,,:,- iilie, si n,"Ids of the Imreaii in A Kip n, i i u, forDEATH OF ELK OFFICIAL ' n .,,,, ,,,,1 ,., cm.
1. land ol the force. John Collie is '. mi In s S. int. n.l (' la 1' Ill
.'.os s Possibility I hat bud Ih nsuiiiM iw.i years, and laid d.iw n u j.. ,.(y ,IS released after fur- - Driciivhinl (loos Back to ilm
Tombs ConíiüVnt His Casi;
made heiileiiani. Hubert Lewis of So- -
,,,, a proKiam ot iiuKresaive .iilvi'iliniiff i.isliim a I,,, ml lor ...nim ,,, insuir--: Míe-- (, ,11 Xi'i'vl.ii.
ell i. A'ri !t. A loe.il llcws- -'h'K" OÍ OlT RiSO 'MflV' OllitWll. Ids.. April lb Lester I.llull'O. is reappointed .soltroalllJones, pasl ixnlt.d ruler nf the ICIUs, 111.- - lolh.wlim prívales are nam. :l a iea ice o iiiai n lite i no...I: I. which, even with the limit,- resource
al Ihe command of the bun-nu- will re 'isiales disiric; court. ( in mm nla in m I"' .immune.- - thai Prc-ade-I ....... t'ilki.,...i. ..1' I'r.o i.leliee I! I I..nv veil who w.c IW.Il.le.l Ihe .i- -Avent, of Lincoln enmity: U. ilP.. r hv nf liel yesterday. A innrtemni, L'lUanCÍ,í i SWII tllf''i postin.(, ,, ,ras .,1 :,n,l KlilS,i, l,.,rly!l'll of (Irani cumlv: W. K. Innl Is Won Jerome's Turn
Come This Moimns,lar toward placiiiK the resniirce.s
. . t ' m est iua ion nf tillaras mini-;1- " i' ... aie i., ,ar. will hawai ......i ... i 'i. I. ... .i i, I. e. n liiern i' v .1 n i.iisw. ,, hcOui Downfall, Ih- - territory before the nation. il,ms made by Chief !analv.si.s. A v will not re. t'h. An Iba county:' l llureh. of was be',- III .M ir, h.Ill 'I W il II lie .liesI'. 1'"'!'i,,,,, ., 1;.., ,,,.,li ii,.. , o .., iln.'Domi Ana coimlv and (i. K. .Murnhv. The bureau nut atlt o'clock ill tin- - - .Mclx'C ami I' H'lil llls'ie.i.u n a a a Ihe Nobelif N'aleiii ia uinlr.;tna!'sis Is Known. ' "" ,',"',"," ,,"" :l" S;","h,',; i,7ed roinrailin id Xm ada w inch
1'Y, waih the six present.,...,. .. ,,,.,, i,lir. ,1,,. im,siiua- -
ly Murnlii Jiuirniil Siiecliil Leanoi Wlrp.)
Apri: 1.- - "A lipoma lox
" v. ec! 1,1 a ted here toliicjit by
: ill,
.ii club, Willi a hal.iilot lit
'.' O'i 1: laael 'I'll (' I'o IT !'.' II
alll pi... ceded III ullce In u,Kunli jiiou iMMlosed. Il is all,;;,', I. !' BROKER. STUNG IN WALLERICAN ARMY MAN ORDEREDLI All lil i ' Ill'1 S II I' ' ' ' f ' STREET, KILLS HIMSELF.' .'' ."e buia,,,, am, , dy huid-- i - '' m;.!' 'e.l "ddr.'ss.s by (.'..In.' resilll a II
V,'. i' chin in. of Washington rmi- -
,i V; ,, 1. .,' U ,oi oeli .
iivcr mcmher, nf llannvir, ( anl , h h ,,. malls i,, pr. .s,c, t ve in
county, was elected piesiibn! of t be . es' ors.
i rilara hcnan inns tun earThe operabureau hv una nhiiouM v.ue. in- -;
... , ,i:ih,i b or,',a ui.inn Ihe Moihlll iacuri- -M LONG RIDE
X, ,, York. Xprii i I'lof. n he irl--
liecam-- ,,, Le v. s f,, h w un; lie -
'III 111 III I, III Mall Sl reel H.IM1II..I IEGOTIATIONS non o l ie I 11 1' I ill lie sen', non ,.,.a nner I'm ed SI al es Senatorni I". Ma ii. of riiicnim. Jubi-
le ..,., the' elect loll ..f a I'cpllh- -
a, ,!...; "i' CHt-iif- i ''or Ihe firsi
lies and Inieslimnt omipaliy and Hi v.Hi-l-kV- n. ,i euin Im. lh,ru-a- x;,..l liiiul.s n est ñu ni cm ,a ny. bo, b , i.iih.i i,i,,..,i,
llr Murnlni J.iurniil lal lm J U'lrr.l
New Y.'ik. Ami! ll. In an cluiiicut
H'l'ial lean p. ihe ii'Hii'ii and
law. I.elnhm M . Ilelimis Ibis
'He ii cmiiiii led I (arrv K. Thaw s
lab' In Hie lure. I'he '.i i , i'i i t,i atlur-c- i
cmcliiiled his fiv s' suiii-ind-
up speei h. declaring his cllenf
was Iipiiiied In killiiiK Stanford
While.
'I oiimi row iiini'iiliu at 11 :.1li o'clock
I'r-i'i- At, or, lev Jerome will make
bis 'inu ii in h.iial, of Hie proM'cu-"- '
... Justice .c t.i HI probably will
liari'a' Hie jury, and by tomorrow
inn ai ihe I.i s,, , p.. , am,, us case
will p In llm deliberation of lie
twelve men wh.l have so cul'ffllllv ai- -
" lob d its uncertain course for weeks.
M ' .1' mm.' c pe.is in talk fr i hreeu luir liuursI'dtziprald wmihl not sa y to-
da v w hid her or Iml he w ollld cha lie
Its oliicers, was unanimous thriuiuh
111. Mr, Itlble h.'lM been Ihe trcas-wi- h he,nl.iuii In s in lieincr "Ii.
r ,. the former bur. au and Is on,. w l.icb he was s, , rciarv and lira. ,ham. a. a. aitii.myh Mayo- - Qllolit Pen c n.-i- pf nf in nwl , to fifi W ,1 V CM i CP. V illlf (llTOI'V tfl ""'
i ble t aiimid on '"l"-'- - v l'ukul'i " J J of llm nrominent mine operators ofr a i ' - l 'rave Across ,o i e oihsnnn.cn x üm v
.,'.,;;;.,., , ,..,,. w!, Agreement for Peace
"A"' K""'v! tween Warring Latin Repuh- - In llm lilt lire nf lile territory, and
par
,
' p, . T iLI rn ,,n a r n r in net inn1niilUUlll OHWI IU ll'Ol imu ,,,.,.., , s mineral
lull r. I'l o pell il s se.'lli'. d by II"--
e. m pa u ies for ii.iuiimi! stun--- , it is sal. I,
wore placed in posressam of silbsid- -
i.i ' colli ,.l II Íes. i II ' o a d will
a mi, ii ii ii each, ol ubleli l,.0.- -
'nun wolli.l be oll'ercd to iliveslors ,,s.;
,ei-ah- l lo l.alse futliK' for lierl"p- -
mcnl pin iiiisrs Very Hi ill clop- - I
II w ol k Ill,' u over 11 I'll a i'4 c s as- -
a-- i i. was i vri' done, ami thai which i
ATTORNEYS CLASH
Ifj RUEF TRIAL
which 1m has been pi.unineni inBreed,lies,t.ei r, siy thai there arf s.mo
- e o u and p. ii it ica 1. j
''I CIÍ .o.'l our 11.1 ioll.'i ll, U'Uotl
I'loil ni4.
Mr. r. !:. Jl .ii. of 1 is
' ""'
,
""'"'" ".,'"aI ,!' M..rn!nB Jonrm.l Spe.lnl IIMI Wlril'd'y Morning journal S,m..Ii.I H'lr.l
",',"" 'li. e;,n. a,.- - ,.,,,,... Mull '. ,l,e ,..' ,.,,n .luiie.i. .11 City. Kas, April luana:;, r of Ihe ell llocoril. all-
-
other w ule-- a w a ke luishiess man who Was done Was ll'icer 111.' so.e ImillaCe'-
-
men! of ( i' hii-.i- , w ho i ha np-- ra lo'M !.:.' .alilina.ll,'..'. ill ..111 I'M' 111.11 . . . ,. i ii .... i.' . VI' l,. '.'olí i,, 'I' I.' v e, l lie I ..in iv; nn o. ' ,,, , , u , , , , , .. o ...
.1 lean ii'i'i'i s,i, I. Hives horn in llm effort In- i.; n cavalry, al Kwl Klley. on believe; in New Mexico, was elected v, ,.v ,e, liiuh.-- Iban ihe nvnasie..'..niall.thai Ihe h:.1".:: Dtiiiiic Seu'icly Repii- -to ie:mh a basis for peace had m) peeia duly, has rceeiM-i- l noiice mm vi i, resident, and Mr. John A. 1 la ley. 1' '. nl sch wmk.as liaat o, i.mal ih M - imirkeil 'asliinc,i.'ii thai he has been selccic.l I ml Id ni m."l ullmr nailer;resuils. ,. , r ,i, , ,... v,.w ' no s a ca pía. mnscl foi Rcpic- -was'l'h'.'led lleasme.'.' ' lie reported lo hale he.,, lollUd by lili!:!!!!,i Having deciphered Ihe cable rr
j spouse from his own novel mm nt t
the proposii ions suhmiited io him yes.
hi make a ride Inuii I'orlland. Ore.
P. Xe.v York mi an Arabian stallinn.
'l'iie purpose of ibis !uní tide is to;
,i has icfi some ,.cak ami
;.
..': a ,c es the si niel ura
a V o le,'..' blMl. 'I'd.
of;io,s :.,;.! he ma'kad bv
II I! HelllllJ of A 111 I'l W ,IS ne I ilcmn anil ,U Iiep,
"" hciii;iiiit! Conduct in Com t.
lid b lili'elected sei retan bv uliaiii us wi','.
o liara'.-- i
an, be l!,e ,::,, Vole the I ill - es 111 a c. ,C ísa.nay by Ihe i eprcseiitaiivos ,,f Sal- - si ihe endurance nf Ibis breed nland Irceihmi simuid be ro- - lor. Si'iuir I 'iiri'ii. the X i. a ragman hi rsi s w ii tin view of dclcrminint; VI I'll 111! II! nil la ' ,. Il ' y one Ind Iherea iiler. .a'h"l In 'nv upon Señor hcii- .;l'ic as ca'.alrv horses. L'cu- - linn .'.l.inr ;lKy Morning Journitt Hitrrlnl l.aHBil U'tia li"! bv ' i'S,on; iinil! v.
,41'eal mai., i : .a.i
.ii,,!. til" .Mexican , iniias.-.,iuni- '. won leu, ,iit Aid ,, lie execcls ;n nc cr,lcr,,i ,. , ... In, - "i, is Mm hettum u a a- elm , io 11 'l a 'u il A 'l !'. I'.iiii tales-Wel-
Ca III lll'll '",l,n in lite ; ilef'.'''''
v'
,'ias been lakim: ttie part of iiiemalor. ,,, laeiiand wiihin the ncxi c he uiimm: sin: a v e n e itr.
"'"''" am a co n. ii ei him w t h thesiient i . u.. ,.a:i m n I...1 bv ... .... ''.. ,. i
..,,1 , i,, l,p '
.
' ' nil ;illlll;il'V nllli'ts in I.i,' lliillii"! a "' ' " "' ' . '. " ...... n ,' elay.-- s war. Hps made ii,.,es-l.,- n ,)IUe,ay. ami ilci will travel over-- I sever il meniherrs n provided hv i a vc-.- i ica mil mild cum m f hem ia I. 'I'v... of Hi.au willed, md the
".i.. here: ''' a n ' h, d mm inn ' 'iha, I'Z '"S''.J -- d, .HHces ,,, I,.' " ' " '. J:' 'c.,'.'":!'. "" " ' "'" "' '
a a k
ll. I, ,
i'C Ml
Tao
.v ""j tbuelx...,. ;i,:,i, responses was in the na-- ; ,;':V ,,,::; ,',v' ih Vhc r.'.ute 't'l't'ii-j-i ' ' " much as '"mb k.'. ., n.l w . inlend lM' '' "" l""""" '''""
'.'' dure ot a counl.-- iiroiiosiiion. ' .i lt l . i JicCabe will follow prob- - ' The new Inn ,au of iintiiii'.i ail.o, tins ,,. ,i.l ihe. i.f them .,ni. kh :' a comnih-ioi- i nier- -"
,,,'.,.
Wot, c l"!.v "1 than that. jlaid dovvn an adcrllsiim' rampnitfu a a Iclmni. and Sciiiimii 'ariil,at;en. a pi
'I'"!',
'I'' i"l .Ii CCth follow illK 111.' dlS- -
t'icl :il..'iiii'i:i closing rcuiarks. hut
U'l'd'al illlpl'I'SMion K Hull h" Will
i, ' ',, " piloy nf ,.' f,MV mill-til''.- ''
whin be was reldlllK from lent -
hmn.v Mr. lulm aa' si eh loday w.i
of m Ileal elfurl. lie threw
d.i'in in,. I'm ni nf Ha. ay Thaw Ihe
' hi Hv of chivalrous k.liHblh I.i'W'hv." he slmu'cd. 'should we. win.
''lh; iv be i hi valrv r he knit'hl
f Iha In. 'i'l ij "" who went abcli,
rial,' '.iji'lip ii"d .'i 'Si lililí tnaid- -
ti- - wllhholil our svinpiilhy
i rom his In ii c mi' ll ""Idllerly llm allmnev assailed Stanfid Willie. lie d'cllind Whin.
'U l'.ht lo play w i, Lvolv n Nc'dill so
l"i'H ' her heaulv i cilia ilii'd, ami thei,
would liu,' Hihiwii lu-- a vv n v "like n
Hilly r i" to final .low ii life's sewers
I" a I'd iv " in Ho- Ciller's field."
Avail, he said
"li.'irrv Thaw had snalched Ihe i;lr
l
'lll he I. Id lecher w ho sn w In her
'ml a toy to ví'aíif.v ;l minute's lusl.
and Imn he casi In iu her w aydown he nal h nf fa lli'ii women."
Wll h di aim. P. em pliinds M r. tel-
inas ri nal o u ilial when Harry Thaw
beheld Slant.. id While on Ihe Madisondm. ii o roof i llm story of his
wife's w i KS uceieallie hllll. lie pic-
tured in un inMani, as a dvlnn man
mav picture, his pa-- t life - all thai
sin ii lord While had done "ihe ruin
he had vv lunch!. ..ml he struck; sirucli
is the Irmss 'Hikes in delcnsc of hei
4 ic sir, for Ihe home; strip k
for American women: struck for hu-
man 1.v, and Sullli.lil While fell.
"Ah. L'l'iilli'in.'ii." ll,., advocate went
I 'reilel -m: i, y people whose lary liooi ami Asis!an! Secret a rv i,!.,,..,!,... lur,., I . nl. which il Is believed will eUiKl Ihe slip-- 1 -poll and co-o- laii. hi of e.-- i v '"iii- - M-- MIAICO I'I'oMo'l I 'Its
nmrcial club and hushm-- s nrKani.a-- i Ii K I ' :i t l IHWI'll I. II. loon a .ilesman ami II,a;-i;- e is pi cal a ii a Il - W 11 ' la CI 111 Tills cnnleleuce alsn ad- -
'.' rail., rid. i, a nmi luaip d ml- - vaiiced mailers only so far as lo pavo
i i ........ . ,1... ., i. I, ...... a, 1,1 eh linll In Xew Mexico. It is proposed t"i liiliVd'. April IC Tehold lrci,uenl nmi t iiiui nf llm burea il. ,. i,en eonneei.al
idol'.' I'V .1 K'ISI. a lorfV, Were IX
letls.-.- l ,"i bias. As a i cult nf lbI'lay's pi neecdillkts the liuniher nf u
l.odz, April lb Numerous lights
have occurred amoiiLT llm working
men of Ibis di.-lri-d. Tim men w.-r-
aciuiiieil by political nioiivcs and
resulled in the killing of
K In id" ".'Mis of hmiora Ida obsp- - was held lale ill Ihe afternoon
Messrs. Creel and Corea amii 'h lamíais uiiesiciiiaiioii." ;lwccn SU, II Hie, 'IHlUS t,l "
l Willi le' ph'il ill!. Hi Ihe ,n-- , Sp.llllSll
nmie.'etal or,. a iaa i, o ,s of tile sev- - w i.i. a. ,i I' ' '' lio II.IV
"If oii'-ha- 'f of the people in this llenante ami wi'.lia. lie uiiier
na fie, bin are nl
pl "i eh, b'Uc.e was
til a ".I iv e mure
eral cities and towns and llm next ufj., iihuinip.lv rich mine near S e r "" ' '"
l hese n lines will he held on Al.iy v t ,. ,..,...i ...a., ,., inereiiseil In'I'll w
'"'Iu,v(, .,,, ,,. wnundiim of fulll'l
a, el lied mi tor a p- - t 'M "(Si '11 ll;; I ll.'t teiuu ia and nlvuloi'
waiiid im lean ha'.e iieir rcspccl tvely.
.,,.,..! Two novctnmenl oflhials wa their l.cilishmss eul mil. It Is believed hv smne pal tie ,.,.,. ,, IM,n,i., ,e :
,' 1.. ... vastly i,., IlI'VI'll t,l tl'.eKC CI'lll' l ,1,' 'S tllllt. .1111? iO ' (1 ,. lílialdillH ,... .,,.i j nt;
11 ill A hlli ller.lUC. federa oil leers mi hela III, ,111ere;nl- -
ni IIvdllle llm resiuiices III l!W llll I'll ii , (j px .p,. j,.
are limited it is proposed by ihe bu- -
,.Mlll 'U,hh,hciiiKdice, ssl, oi n u ii in, ii i oio ii, vmíe n'iii, a; ih, at every sIckc iinnicdiali',,,, cuuinri rcau lo malic those resources K" as lar u lv .,,..,;,...! ,, ichas possible and lo Ids end l mid II- - , , ... ,. .. ,,, ,.r, ,,iin In catlllol he ex
laieslliell remain lo he eviuiilieil he-lo-
lie pr, sen! panel is exhausted.
and h i : 111 c e i - : d a w n
fn rh panel of r dm from l he
regular Jiliv or order a special
venue from Ihe IhmIv of lie eoiiplv.
The st.ilemenl hv llm defense n eciillv
made Ilial w ili exercise all nf lis loll
Mi'I't'lll I'tnl V ehallemi's is taken to
liman llll tin tile s II .llllnrs
Ihlis la, ñas .al inlu be hnx w ill he
killed by Ihe rubbers.
DENIES TWCBIT FARE
LAW BEMEFITS ROAD
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Just tell the people what
you have to sell,
Tell them in a clear,
forcible, en! Imsiastie man-
ner through the columns
of The Morninc Journal.
Give them a few facts
and prices each morning,
and befoie you know it,
you will have the busiest
store in the community,
Thousand;-- ; of pio;iess-K- e
bustnras men aic do-11- ";
it in all pails of the
counliy, T hey are making
their business EiiTy
to the fiout,
You can do the same,
You should adveitise in
The Morning Journal, as ;i
AO es to the people when
their minds aie iiesh anil
easily impiessed,
When yon ttiuil I41 lui.t, sell, rent rr
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J U R Y DISMISS ÉDIPR06RAM OUTUNEDÍMYSTERY OF DEAD RAILROAD
I'
' m HITinin nw .miiiimi iwmHirnwwiwiiBpWini inrr-Tu- mm i
MULSf ,t eT7Tl
ElliSFOR MEETING OFmm I MOUNTAINS i . i
OF MEXICO rtfK r----- . MerI V -- 'rTrK 115-11- 7 N. First St. IABSOLUTECOURT GEOLOGISTS
PROF, TIGHT PROMISED
LARGELY REDUCED RATES;
BODY FOUND AT BARR
CHOPPED ALL f'O PILOTS
RECEIVE CENSURE FOR
ASTONISHING VERDICT
Geneial Foieman of Mexican
Cential Shops at San Luis
Potosí in the City After
JOHM DEERE PLOWS,
HARROWS, CORN
PLANTERS
t''T- "VT " i ( i, , . y ' w .v...- - -
t ( WVSH f V- -
I . M Mtf h-
Exclusions Planned tó Sandia Head Completely Seveied and
Mountains, Petrified Forest; One Leg Found After Long
and Grand Canyon foi Na-- I Seaich-- No inquest Will Be
Com t States That Jurors Are
Discharged for Not Finding
in Accordance With Their
Duty.
Winona Wagons
tional Gathering, Id on Body,
( '. C. :lo, imtii 1,1. I,,. email of the
MeNican l railway shops at San
l.nis Polosl. .Mexico, is in the city In
search of American nice hauler: wanted
as heads of depart incuts In tin- shop
,. (he sotitht in reptil, lie. .Mr. lilnnlll-liel- d
is a valued employe ot the Cen-
tral Mexicano mid has ih.irci- or ail
the me, ha. ileal work at San I. ills
M'CORMICK MOWERS
and HARVESTERS
The MorninK Journal smiie months p appears probable that the my-a- o
hail Ihe pleasure nf ni. liuli the tery of Hie mall whose h.ily w is run
first announcement that the liiuT over ;il ltarr Mat ion. soul h of th is elt y
S'oinn lull of a mild sensation vtas
in Mi,' district court yesterday
when Jin In,' AliiM.lt dismissed the
f (In- ieoloi;ieal .Soeiety ,,f at 10:11 .Monday mulil by tram ,m.twelve jurei's in t hi- c;i'P ,,f Isiilrn meeting
Aiiu-rlei- i will hi- hi'hl in Alhuqiierque will ni'Ver he solve,!. I Ihispo. TbiiiiiMIIII tm " iiWiiMWWiillll mmnlw HHMIimmlllT(.'miníelo, t, u tie i;r,un,l tli.it they had
llel Hcled ill at enrnalice Willi tlnir
tety in acquit lili,; tin- ilrl'emla n t .
next winter. h.'Klniiii.K 1 Veemher ,'... " " ' ' "U ""'n'' ra,l"'r ''"this ctv hv t. ii, lei lain i y.,-o,'i- : and h N1,.xi,..in cntKii down an ourI'll,' ileelMon of Hie society was made , ,,f ,. lVace 'iai.ir. in ,.,,,,,. , , Ml. ,,, ,,, ..
stealhiK ii 'after Presided Tiithl. of the universa 1, muy at r, o'eloek Turn ay iiiorninfi. Mij', journal ,. "x,,t far from
,,, hreadisity. is ais,, hea,, ,.f ,i,e conii.-- i utX'ZL, ' t i;:;."Calíllelo wan Lie, I fcash reí;'-:,-:-- anuo Albutiicr ijucSIaninK Mill
All kinds ol a. Ml work a
Kpi'cialt v. Tho riht place
for yo I work at low Ice
A. J. LOVE. Irp.
Auto f.nDtit .03 4(l.'i S. r irst St.
Call Up 789
On the New Phone
Whenever you want your Prescriptions filled promptly and
accLiiatoly or if you want DRUGS and MEDICINES sent up
to your house in a hurry, a
WILLIAMS DRUG CO
Blue Front - 117 W. Railroad
;,',au seetion of the o: Ka n i .a t i ii had head was completely severed i the: () ( ;) ;iH Jlllf4;J..nj...,. ,,..,, ,,v,.,: ,.
done seme most effectual bonstiiiK for! trunk Just under the ohm. M lie ,ni,,s :nl, notes the road
Alhuqu, nine. That the eonveiithm of """ for :. dU.H'tcr
ot js ,,, ,, ., ..,.. shelf on almost
a mile alontt the rack. he head as n.liei 1,1 eeii.i, I helieve weih.se scientists of national repute will , hlK on one si,h- of the track "VV ,'r ,,,,,Vt remnikabb- -
he one of the rea test things-- ever f- c- 11- 1- !tly feet Irom " s,Veehes of rullwiiv in Hie world with
cured hv this ciiy becomes evident, ,alls ""' '"' .' 'Ih'.'silo j1'1'-- A 1"" '"f '', t he I'ossi exe.'i.tioi, of Peru."
' tmdsearcli Monday niiiht to m,,Ilfi,.( is ,.ni ImsiiiMk- overas ,,hu,s tor the atl.er,nK are out- - ,,. ,,...s ,. u.,.'..rt .male ma... I,,,,, lhliK ossihili. i,s of centrallined. hut a id. ra m received last iiikIiI .! ,,,xl,. .,Mll t(.s au ini. rest inn storv
President TiKlit has .ved a lull - Ull'' t'1'"- - ''a led hat he niissn,K n, mi liilU. ,. i,,,,.,,, ,., wll, ,.
telin from the society headquarters ".".,,m,'",1' " ' ' ,h ' ' J !'. " gently went out on , I prospect- -
t'lieeks, an, whisky from the saloon
i, I., aiiiln, Ui',,ii 'io en street,
mu í h oi liailrnad avenue. No rvi-- ,,
i , w.i, 'ffi-- i'j n hi half nf the
defi ; 'I'll" territory "bowed the
hi ,,f the n!a--- s in the front door
o." II. ' s."!e,il rill the finding "f Hie
i.i-i- i : i fcVler fi'ty nr sisly ynrls
ein,iied ,,l it,--- contents. Pnliee
rti n ie li i'?i'i ami liossi were
,.ille,' by ti,e sal,,, 11 man between
hi asi He! (', o'clock 111 the ill, ,111-h-
uní feu, el 'I:,' eash reyis'er.
Niior''y ;ft'' h,-- Carmelo
ai anoiher quite intoxicated
v.hleh sume iuterestiiiK in- - ' Inn '""'' net ween run-- , loeaiei. a vai- -
'" ?.'.'. '".'. liahle claim and disposed ol It forformation. The follow inn- is ail ex- - . ..
'
'''' l"l" ;m amiMsi nuu( cu 10 l KtU. Thin sounds lik.tract: pulp ;imt a that fiiui. '! ' i i y talc, hut Mi'. H'nnnilU-í.- l v.uirhrs L. B. PutneyTh, 'iiuncil act ptrd the i nv it j t ionHivrr'NÜy of Now Mexico to wasinai uie man wii h'm.,i.m ",x itV ()( truth of hf n; tri
.1 rnl found two of th" small flask rtv.i :i urn :.. vt:irs 11 i wutk- - There are all soils of openinglinff nf 1!H7 í't!, ..,,' nvrrall.' an.l liad a liveis; some hnhl In' annual no KaUblUh) 1171', h ;n iv y on hi: phrson a n t.. Ml- - III, 1.1 i...' lull.
he d... .muhUtmuo. a. m,, iH'Riniiing iw pil.t.(, n ,. ,imk-t- Nuinnu Grocer:V":''!:iV,..:"";;,o'..l!rs .V,..r'"; WhoIesaSe' n m r ;:n. j ui.i i,,, i v m !ii u:i). him frMMi i' "' " "hii (in TiMk' WIS found 111 IIH' CHU 11". .,.,.111 Oiiu linn Him ci (inuih tin-
'itili,-;i;:i- a!ilioir.!i they lmrc th ,t inilroad. Hi return southmeeting in the wesi would he o in- - Knr.iliccr i.'iniih'in on train No. s.terest and advantage to the soei('t' at Sl) far ;,s can he haii ne,!. is tlie only
since- it would Ove an oppor- - man who saw the hmtv helor. tin- in
a short time.
rCKD. ri.)Ult ANI OKA IN
AI.BDgUKRgiJIC. K. M.
IF YOU'RE IN THE DARK
iih lo where to go for your plimihltif;,
lit iih piiliKhl nn you. If you want a
broken water or .steam idpp flxnd, m--
;a.s fixtures, n luitliroom imt In, or .i
funuiee repaireil, como to ua. We do
new work complete or nny kind "f
Our work In right iinil bd nro
ovir lo icps.
nainc 'icpn.i I'aki'rv at L'"7
'fst f'ii'l jnniH1. in A bih ucrun'. I,
was shown, a's'i. that thn nnt nf tin1
' m a y in ill'' iiish nf;WW'i aaiount-tr.- u
Ir í h - i i; íi ('oMa'-s- wns in
f in sí ver, and late ai niht.
''i the ; i! ic rv. 'a nnrlo
tuiiity for a general convent ion of t li- t ii in hit it The wan making ()Ms l(('lv.
whole society, tlie Cordillera!! section fast time and alihoiiuh he made a' ,having iiilini ate, I its willlnnuess o st en n ,us
.'.. ii to lop He- train, il 1, ,..M Mn( hm ill lsuipi-ai- '
miet in A lhi)iiier,iie. if the 'iieral was too laic Several cars ran over. f
.ilvhf of Tills lliiiiiiu-r!ii-
were to meet there. Ihe mem- - tip. booy. 1 ili.cn Is followed.
A woman's back has many achesloiher saloon with a '"'is "i '"' council were mi a siranne inniK aoon,was rt n it' a
in their decision by what seemed to that a tremht Irani punen in on .,, and iialnsitiiaaíitv f 'iiall silver lird n f:
in his aii,llcrehief. lie ask-- for a "c a majoriiy expression oi oinioii si.iiiik ai ran si.m.-i- , ...
. i .... , . , . llw. V..U- - V,. ib r.w.,.:lM.r in 11 i .. V i , ííllÍ--f- t ail, I, O llUL'l' 1't ill
THE WM. FARR COMPANY
WbVa! and Retail
Dealer in Fresh and Salt Meats
Sausage a Specialty.
Most times 'tis tin- kidneys' fault,
liackache Is realty kidney ache.
That's why lio.in's Kidney pillst híill o o a i 111 e x e ' l a ' e i o r s s i - " " 1
....... ...
..f, . , ,...
,.,
.. ii. of hulHill!?- n ineelitiiv , A huí o ic ro , n man was seen be the eri'W
doiiai- ii'ül'.' lié cot von- drunk .íurlns 'vcn though the attendance niiRlit, he irciRhl or by the operator at Parr un
STANDARD PLUMBING AND
HEATING COMPANY.
cu .
women knowtile t, t ai.,1 was siill drunk n hen malí anil in K f Ihe fact that Ihe "",'":' ... L' ,,.,i.i.. i,, Many Alhllque que
airi-ie- d. e had been employed for .American association lor the Advance "'"' ' .,,,. s.n,,ltl".- - For Cattle mid Mor the KlgKSHt Mr-- 1
about two weeks in a small room hick mem n was io meei in no ...... ..... - Pead what one has to shv about it: , hot 1'rlcn I Paid
ca?,o t the same time. I.ai'isely re- - "'', ' , ' n ,. ,i',',t ii.ee is inv-- i Win. Sa iiK.ilnel te. livitiK at 4 15 X. . ..of t'ie resia o ra n there beinir W 11 - FTLL SET OF TKETH Vfillratis troin tucano and all,
..' "."". . ...... ..
, si v h si. A Ibmiiieroni- X. M .. sins: EUR.EKA PAINTai mimiPRnitP PnsiwnRYtlllllK allolll nil' remains m oe ',,, ,., , ,,., ,,,,
that the throat ol tin- man was cm, w n . , . . . . .. " hluuiui-- i - u - i .. .
FOR. ROOKS
Is Irnnervln.! 10 heat and cold; It ulll
points east have been promised to
President W. (1. TiKht by Hie rail-
roads, and attractive exeursions are
planned for the mountains in the vi-
tality of A Until iterque. the Petrified
loiest and the ! ra n,l ranyoii. The
Kiil.l Jll.lKc CraiK last llinllt. It was at " " ne, .mm i, " o 'j A MÍPU WOKKS
lirst believed liiat there was a mm- - vero when necessity required even a ttlMU I'lHUnilVt
,l,.r mystery connected wi.li the .,f- -' .Mirl.l Mrain on the muscles of Ihe . II.U,In lTnrlair but Hiere seems to be nolhiiiK b i, k. H slie wi..l,l sweep she com-- , "
about tlie remains to justify the plained of her back aching S Iron nil Hrtuii ltliiK, Or. o,
not run. .'ruok, or idlKter; It will harden
schedule for thetentativ i.s. ,1. e It ire" Vcai'S a tiO She Was aoVISCU IO i SUC jmieoro , ni. n...v, -Hftu. Habhl.t Kotal. Culurrinas ollows: n,. ,i,,.,,io ,, i,,, ,iie-- t will !,. Doin's u ill n. v i'ill.s. and in
under water, rfter chop hcI. A ra In Ooll Cir.wiui fd.00
cunlriK n frmli paint will not .vah It jj vm,illtL PIIWUr,,, frora ... .jj.jo
There is No Acid in It
"j Q RlJC Jjrj All Work Absolutely Oiuirun(tsJ
II ,;. haI,,,. ,.',,, nd "ron Kriml for p.ullrt-ln- t,P.oiinln on Mining nl
Mlllio- - Uacblnery In ourixriMmy
bjB. F. COPP, D. D. S
l.eave Cliieago Heeemher 2 7. I !'7 t ., ,. evidence lav.e , a box. Tie j alfor herthy special tram, ir lucre are Itm tr. ,M, ,. ,.,... ul;. IUI, Hie ie .k i;n, .cnniie- rchef ami (i'n.'i
4
'mains are so cut to pi. ees that t !,al time ell She ll IS appealed InArrive at A ibuqiieiqiie yltu. ,,, (.,aiue,i from t in" hem as n-i- si iiil-Ii- ruiuire. and
'" " tlii in.
' i'n.ní ole.ained i i a isl actory re- -Puiincss meeinq; and realiiin t We are , ,ivlii I that I herepapers I I, cell, her ::n. This lav lllleresl (II. I,., ),illir more i t feel iv e for ilisol- -
sion io the Sandia inn ii ii I a ns x ,. s immiine from Kidney dered kidneVH thmi Loan's Kidney
vicinity of A Ihuiiucrque He- -
..!,, 1,1st rem, on her t ha t h le V n ... "
Ft KM Hallroif Truclr. AlliuiTnnB S(1(1 ,,y u Ku,pi or ConlraelB wl
Himi 11. IV. T. Arnilio IVi.IMIi.ktaken 'ar j a n ;í roof. Adilrf s
liov beiweia his room and the res-
taur. int. He did not i ven rh on the
stand as a v. Hi: ess in bis own behalf.
The jury, after h, íhí;" out about an
hour, reiinncd a verdici of not guilty.
The district attorney cypress, ,! to the
court his opinion liiat, In iew of the
resilh of this ease, il woiihl be use-
less lor he icrriiory to try other eases
bet'..;,, (lie sano- Jurois. The jud.ire
expressed liis a M fee e a t with Ihe dis-
trict a i .leei and discharceil the
1we!e men fiom I'l'iiiier alten, lance
a' ihe pr, sent 'erm ot curl. In lo- -
I. 1! this, he s,,i,l that-i- l was evident
thai ihe jiiroi- had ' loiind a ver-
dict in accordance willi their duty.
ubi, ti '.vas io Irv Ii as.' upon tlo-
elidMlce subliii! led hefori them utolt'l
tie oaili which they had taken: that
a portion of tlie stolen property ha,
been to, nnl lie .s-- s si ill, I on
liie person ,d lie- de'e, i, lain, which, in
in i ' wis Sllfficicl.t
to i Hire a of ulily.
aod !ti:,i no ex pía na ion or coiitrtidlc.
II. ,n bed In . II ol'leri ,1 !.' or oil behalf
of dcieliiian'. T! ,ie,',.re, ii si eiiied
u .. less tei- il,.. .!,( ,,ry lo proceed
W ilil III" e e of p'.lh'ic money
ill tile trial of , a.ses before such ju-
rors.
.
; a c,,HM',leuce, il became v
lo is.,-a- a speci'l' Vellil''.' to (ill
up Ihe pan, of , eniy. four .inrors.
a, id further trial.-- we,e postponed un-
til the io w j'nors colli,', be summoned.
Kldiiev Cure w ill slop the IrieKiilari- - sale l,v all ilealc-- s. Price all
A. E. WALKER
FIRE INSURANCE
rrUrj Mutunl Itidhllnj; AfMH IHIon
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PEN SUBE are sci strai;lil. Inn il will loosen mthe soil areiiud he oiiir-- plants, tliu? Leather, Findings. Paints. i,i2 a Specially :ij0N j. RANKN C0MADE IN ALBUQUERQUE
See that Hie above lalx l is (in nil yon.
hniakii'K a dti--- t mulch w iiich w
to keep ill t lie miasl are. A'I'a II 611 North 12th St.l,i nmi l.c.'l lliiiili-rs- . Siii-c- l and ISefnre Iniyiiie cvanilne our rim il
and iiriccs and --ave in v. hiÍ0 T BAND 1'lltlO I.VSI IHNCKKIOAI. lOs'l'ATIiLOANS
Autonmtlc I'lione 461
ill lie fall do, s not In a nine Verv i, ep- -
ly rooted by sprhij;. so that there is
iaimi'i- of the u K plants il.v illK l
w in n he st di y so, d! coin, s.
'Ibis early ll ll a ion also tends In)
lllllllk ll.HlkM. .11 SI' A.sk
l"l!l( laS and Niuiiien, We
I li:a I ( (an ilcnse yon.
ii. s. 1,1 nuiovv &
Albnqcni vie. N. M.ihe nooses flOW 408 West Railroad Avenue Binnn - IU0M IU . T. AK.MI.I0 1U II.D'VGk as ib.- ha i - ISiKikhlnilcrs. jouriiai iiniiiiin::.
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the are s a'dinii. t'oioirli. Ihe altaH
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finer cit ies ie -- prim- u,, makhm hel-
ler l:a Wiide some men harrow
evc-.- idbers advócale il every
second or Ihilo spriln;. This is a
Work Hint should led he neglected by
llle.-- e ah., ,,,e ,j aieal -
cop. I'liieao .lolll.ial.
liiiliuna Club Pi oves Most
Enjoyable Affair and Club Is
Ol 0vil",, Tin- 01k ' con ii'mOI 1. ll Mel ill issued
hv he ph . l.odne ,,f )0!ks,
Ii'li leib: of I lie plol CSS of piepa- -
r, lions ej- i he- il nationa: reunion
of tin- atnlered ones in the (Quaker
City July t ". to .m, announces Unit
.1.11- -
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-
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nieriran dc a io n of Musicians
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!t.. the a ppea ra in " of the ( lia da laja a
I.Milltal'V band ,n tin occasion of the
eonv ,nl ion parade. Th's. lei ml. which
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FIT BETTER AMD HAVE MOKE STYLE
In Ihcni than any oilici i. lot lies. If this is so, you aie inter-
ested and we aie icady to iihike e.uo.l :; :; ;;
Suits, . . . $18.00 to $30.00
Other Good Suits, $10.00 to $16.50
E. L. Washburn Co.
1 1 9 West Gold 1 22 South Second
lllol Ite-liu- nl lie- - IPallb of Mi-- s
lllair. i f .soihiini,i-i- uh.
M - l; ia oi - id. ni Sopho- -
r I ' j . Ka r i - 'll t tt Mo- - I..I-- -I
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ami !'!".,-- ' a ni v a , !" and
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ti THL ü S H ü UÜUK I -r IO. f- a- Klk-- . ami .!.. have ..r,.,,.- -
to cone- e,c mo e than ii hui -
dre, lilt otv.ii.- - lo tie- fa, (
'II.- fl. n, xal llin" Kovvii ami I ii l.cil I lo, l the M, vi-- ai band is a military
I '.ni." Ieline liilert -- liii-. Hot ai- - mil i,o ri me e t .r;:a n iza I ion and
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e a OI- -.
e k pi I I,.
It p. .n s ' o
bat the of i x l n so is f. i
sw .o I.. Ill: p., , ..m pat a w h loe glory 'hill lie
I
.oi in .;i :..,i- - ..,:; m hen lh-.- ,p-ii- i,
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I ll . ,!.'
led
.11.1
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t lo ;".
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' 111
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I I lie J.eai e no' o afford-- . I HUÍ, ll II' i 11 a 11 .' t t No'. '
i; . f v. t - le i- b'li irri.-.- off I be V.io' in Ada
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of I.I ".... - ,11 j.d id. :pb :i. i v i.
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cAT BREAKFAST WITH YOUR WIFE!
THE PACIFIC ELECTRIC TOASTER can I: p. att?ched to
any Lr;ip sc-ck- t c :i use J o.yojr dinincí-rcc- üi table, then
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